
















































































































































































































































































































: Predicted upstream regulator
: Leads to activation
: Leads to inhibition
: Predicted upstream regulation
:  Unpredicted regulation
: Eﬀect not predicted
TLR3, 4, 9
Myd88
IRAK1/4
NFkB
complex
TRAF6
IFNG
IFNB1
IL-6
IKBKB
STAT3
NFKBIA
Ap1 RELA
RELB REL
CDKN2ATP53
NFKB1
IL-1b NR3C1 TNF
IL-1b TNF
Upstream
Regulator
Activation
Z-score P
-value
IFN-γ
TLR4
STAT3
Myd88
TNF
IRF3
IL-1β
TICAM1
IFN-αR1
STAT1
TLR3
TLR9
IRF7
IKKb
IL-4
IFN-β1
STAT6
IRAK4
NFκB
IKKγ
9.633
7.695
1.793
8.309
7.647
6.601
7.488
7.441
3.039
6.74
7.447
7.324
6.358
6.084
2.88
4.354
－0.218
1.322
5.066
4.801
2.77E-84
3.3E-67
3.75E-65
1.26E-54
1.66E-54
5.48E-53
4.83E-50
6.93E-50
1.83E-49
6.63E-49
1.51E-48
4.55E-43
2.3E-39
9.6E-38
3.13E-35
1.28E-33
2.88E-33
3.81E-31
6.47E-29
8.45E-27
